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Образовательные услуги и подготовка врачебных кадров в выс­
шей медицинской школе осуществляется как за счет средств, выде­
ляемых из бюджета так и на условиях оплаты за обучение. Проходной 
балл при поступлении на внебюджетные места значительно ниже чем 
на бюджетные.
Проведен сравнительный анализ успеваемости студентов, обучающих­
ся за счёт средств бюджета и на условиях оплаты по итогам зимней и 
летней сессий по циклу общепрофессиональных (специальных) и соци­
ально-гуманитарных дисциплин на 1-4-х курсах за последние три года, 
с 2005 по 2008 годы. Следует отметить, что в студенческих группах 
обучаются студенты как бюджетной, так и платной категорий. Средний 












Средний балл успеваемости студентов, обучающихся 
за счет средств бюджета на лечебном факультете
по итогам зимней сессии по итогам летней сессии
общий по циклу 
общепро­
фессиональ­























1 2 3 4 5 6
о 2005/06 6,7 6,5 6,9 7,25 6,8 7,7
Ы 2006/07 7,0 6,9 7,01 7,5 7,0 7,9
2007/08 6,9 6,7 7,03 7,4 7,2 7,5
О 2005/06 7,2 6,6 7,8 6,9 5,9 6,9
& 2006/07 7,5 7,0 7,9 7,25 7,2 7,3
гч 2007/08 7,2 7,0 7,4 7,4 7,3 7,5
о 2005/06 8,4 8,4 - 7,4 7,4 -
>! 2006/07 7,7 7,7 - 7,3 7,3 -
СП 2007/08 7,6 7,6 - 7,6 7,6 -
о 2005/06 7,6 7,6 - 7,6 7,6 -
>>
* 2006/07 7,4 7,4 - 8,0 8,0 -












Средний балл успеваемости студентов, обучающихся 
на условиях оплаты на лечебном факультете
по итогам зимней сессии по итогам летней сессии

























8 9 10 11 12 13
О 2005/06 5,6 5,3 5,9 6,4 5,7 7,1
i>r* 2006/07 5,8 5,6 6,4 6,5 5,9 7,1
2007/08 5,7 5,4 5,9 6,4 5,9 6,8
О 2005/06 6,8 6,1 7,5 6,2 6,1 6,3
> л
ж 2006/07 6,4 5,9 6,9 6,55 6,5 6,6
2007/08 6,2 5,6 6,8 6,1 6,0 6,1
О 2005/06 7,1 7,1 - 6,8 6,8 -
& 2006/07 7,2 7,2 - 6,5 6,5 -
tT i 2007/08 7,3 7,3 - 6,8 6,8 -
о 2005/06 5,8 5,8 - 6,5 6,5 -
* 2006/07 6,5 6,5 - 7,5 7,5 -











Средний балл успеваемости студентов, обучающихся 
та счет средств бюджета на педиатрическом факультете
по итогам зимней сессии по итогам летней сессии

























8 9 10 11 12 13
О 2005/06 1 6,95 6,2 7,7 6,95 6,2 7,7
SС 2006/07 6,95 6,4 7,5 6,35 6,6 6,1
2007/08 7,02 6,3 7,74 6,47 6,1 6,84
О 2005/06 7,2 6,85 7,5 7,2 6,85 7,5
& 2006/07 6,8 6,65 6,9 6,7 6,5 6,9
0 4 2007/08 6,5 6,65 6,4 7,1 6,8 7,4
О 2005/06 7,4 7,4 - 7,5 7,5 -
2006/07 7,83 7,83 - 7,5 7,5 -
ГЛ 2007/08 7,7 7,7 - 7,6 7,6 -
О 2005/06 7,9 7,9 - 7,9 7,9 -
* 2006/07 7,7 7,7 - 7,5 7,5 -












Средний балл успеваемости студентов, обучающихся 
на условиях оплаты на педиатрическом факультете
по тогам  зимней сессии по итогам летней сессии

























8 9 10 11 1 2 13
О 2005/06 6 , 6 6,1 7,1 6 , 6 6,1 7.1
2006/07 6,45 7,3 5,6 5,5 5,15 5,9
— 2007/08 5,97 5,28 6 , 6 6 5,7 5,35 5.96
о 2005/06 6,7 6,25 7,2 6,7 6,25 7,2
>»и: 2006/07 6,7 6,3 7,0 6,6 6,3 6,9
о * 2007/08 5,9 5,65 6 , 2 6,0 5,4 6,6
о 2005/06 6 , 6 6 , 6 - 8,3 6,3 -
ы 2006/07 7,75 7,75 - 6,3 6,3 -
г л 2007/08 7,19 7,19 - 6,9 6,9 -
о 2005/06 4,4 4,4 - 5,6 5,6 -
>> 2006/07 6,35 6,35 - 6 , 8 6,8 -
u J L 2007/08 5,85 5,85 - 6 , 6 6,6 -
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты 1- 
2-х курсов, обучающиеся на условиях оплаты, успевают по итогам 
сессий в среднем на 1,0-1,2 балла хуже, по сравнению с обучающими­
ся за счет средств бюджета. По мере перехода к изучению только 
профессиональных и специальных дисциплин на 3 и 4-м курсах эти 
различия постепенно нивелируются и составляют десятые доли балла 
с итоговым средним баллом 7 по 10-ти балльной шкале оценки зна­
ний.
За период с 2005 по 2008 года с первых четырёх курсов лечеб­
ного факультета за академическую неуспеваемость было отчислено 
студентов, обучающихся за счёт средств бюджета 14 человек, а обу­
чающихся на условиях оплаты за этот же период -  16 человек. К вы­
пускному, 6-му курсу, успеваемость студентов сравниваемых групп 
практически не отличается и приближается к 8 баллам по 10-балльной 
шкале.
Таким образом, система организации учебного процесса, кон­
троля уровня знаний студентов в УО «ГрГМУ» в целом позволяет 
достаточно успешно овладевать знаниями и практическими навыками 
учащимся, которые поступили в ВУЗ с различным исходным базовым 
уровнем подготовки, в связи с чем, часть их обучалась на условиях 
оплаты.
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